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ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎري  ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ درﻣﺸﻜﻼت ﻜﻲ از ﻳ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  .ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ
 ﺎﺋﻲ ازــﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻣﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ 
  ، روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﻲ
  
 ،ﺪهـﺎد ﺷـــرداري و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﻳﺠﺑﺎ
  ﺑﻪ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي  .اﺳﺖآﻣﺪه 
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداري،
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺪﻨﺑﺎﺷ  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲﻫﺎ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري ﺧﻮدﻣﺎﻣﺎ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻮﻳﻦ ﺮي و روﺷﻬﺎي ﻧ ﻣﻮارد ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﻲ، روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴ: ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎيدر زﻣﻴﻨﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ  ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﻳﺪي  ،درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺎ ﻫﺪفاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ .ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻮقآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ از اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮورت 
 ﺑﺮﺧﻲ ازو ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ 
  . آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻞ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي  ي ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﻔﺮ151ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﻴﺮي آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
اﺳﺘﻔﺎده از آوري و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮد ﺟﻤﻊﻣﺸﺨﺼﺎت 
  .دﻳﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ t ﻛﺎي اﺳﻜﻮار و  آﻣﺎريﻫﺎيآزﻣﻮن
. %(66/2 )اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ  داﺷﺘﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎل  62/9±7/8ﻫﺎ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ:ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در  ﻧﻛﺎﻓﻲآﮔﺎﻫﻲ . ﺑﻮدﻧﺪﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﮔﺎه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋ%21/7ﻓﻘﻂ 
اي   اﻓﺮاد ﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ%06/9.  اﻓﺮاد دﻳﺪه ﺷﺪ%11/3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ در   و%51/3
ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي   ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ%87/1. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن را ﻧﻤﻲ
 ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت %88/1. ﻛﻨﺪ  ﻧﻤﻲﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ اي ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ را در ز ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط  .ﻛﻨﻨﺪ  آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي در
  .ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﺑﺎزآﻣﻮزي در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ، اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد
  

































  ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎن، ﻣﻨﻴﮋه ﺳﺮﺷﺘﻲ     ﺷﺮﻋﻲآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
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ﺣﻴﻦ زاﻳﻤﺎن و ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻓ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه وارد ﺣﺮﻓﻪ  . ﺷﺪه اﺳﺖهاي آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد
ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ 
 .(1)  ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﺎري آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻣﻄﻠﻊﺷﻴﻔﺖ اﺳﺖ در ﻫﺮ 
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻫﻤﻜﺎران sumgodnuG ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،ﻋﻨﻮان دﻓﺎﻋﻴﻪ در
  درﺻﺪ95ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎج اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در . ﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻣﻮارد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻓﺎﻋﻴﻪ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  .ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
در درﺟﻪ ﺳﻮم  ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷﻜﺎن و .ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ را داﺷﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﻜﺎران  leraG در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(2) ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ 
ﺑﺎرداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ را ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻳﺠﺎد 
  ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آن را ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﻲ در 
ﺑﻪ  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده اﺳﺖ ﺎﻫﻨﺠﺎرﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از 
زاﻳﻤﺎن ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي دﺷﻮار اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﻟﺬا .ﻛﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎي دروﻧﻲ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
دادن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻧﺎن ﺑﺮاي 
ﻌﻪ  در ﻣﻄﺎﻟ.(3) ﺿﺮوري اﺳﺖﺑﺎردار  زﻧﺎن ﺎﻣﺸﺎوره ﺑ
ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي  ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﻗﺒﺎدي ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺮﺳﺘﺎران و
ﻣﻌﻀﻼت اﺧﻼﻗﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي زﻧﺠﺎن در زﻣﻴﻨﻪ 
  .(4) آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻪ و ﻃﺐ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ در
ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﻬﻲ  ﻃﻮريﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺑ
  . ﺪه اﺳﺖـــﺎدر ﺷ دﺳﺘﻮرات ﻃﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺻ،اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ و  ﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ درـﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴ
  و اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت رﺟﻮع ﺑﻪ رﺳﺎﺋﻞ  .ﻫﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و
  
ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺣﻜﺎم 
ﻪ  ﻫﻤ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺄﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗ
روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل و
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه . (5 ) ﺑﺪاﻧﺪ،و ﻛﺎر دارد ﺳﺮ
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در  و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ را از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴ
  .دﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﻼم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﻛﺎر دارﻧﺪ  و ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ در . ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 
ﺳﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮح ﮔﺮدد، و ﻋﻠﻤﺎي ا
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ و ﻓﻘﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ و اﺧﻼق 
اﺳﻼﻣﻲ در راه ﺣﻞ آن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ 
اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ اﺳﻼم اﻟﮕﻮﺋﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺘﻀﻲ زﻣﺎن 
ﻫﺎي  در ﺳﺎل. (6) ﺪ ﺑﻮدــاﻣﺮوز ﺑﺮاي دﻧﻴﺎي اﺳﻼم ﺧﻮاﻫ
ﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲ ـــﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺧـــاﺧﻴﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﻴﻨ
وﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻓﻘﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
آﮔﺎﻫﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  در اﻣﻴﺪيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (7) اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از اﺣﻜﺎم 
ﺷﺮﻋﻲ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .(8)از آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ %( 75/7)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ از از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
ي ﺟﻨﻴﻨﻲ، ﺎﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ زود رس ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري و روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ يروش ﻫﺎ
  ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺪوﻳﻦ  درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده و
 . ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻋﻲ را ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺳﻮاﻻتﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ 
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 ﺑﺮآﻳﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺳﻮاﻻتﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ  ﺟﺪﻳﺪ
ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ از اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و 
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
 ﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﻗﺮار ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ در زﻣﻴ
اﻳﻦ ﻬﻢ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣ .ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﺿﺮورت دو
ﺋﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ  ﻣﺎﻣﺎاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري
اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ و ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﻓﻜﺮﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ. ﻛﻴﺪ ﺷﻮدﺎﺣﺮﻓﻪ اي ﺗ
ﻟﺬا آﻧﺎن در ﺧﻄﺎﻫﺎي  ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت را ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد 
ﻳﻚ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه واﻗﻌﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﺶ ﺑﻪ 
ﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ آﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑ
ﺑﺪﻳﻬﻲ  .ﺑﻮد ﻣﺼﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻧﺒﺎﺷﺪ از دﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن 
ﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
 را از ﺧﻄﺎﻫﺎي آﻧﻬﺎﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ و   ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺟﻴﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺼﻮن ﺑﺪارد آﮔﺎﻫﻲ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻘﺪر  .اﺳﺖ
 ﻛﺸﻒ ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ را در اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎً
ﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﻼء ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن وﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) دارد
ﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻃﻲ ﻛﻤﻚ ﺧ( ﻫﺎاﻳﻦ ﺧﻼ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺘﺎن 
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻴﻄﻪ 
  .ﺑﭙﺮدازﻳﻢﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﺎﻣﺎﺋﻲ 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
را ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎي ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ 
   571 ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎًٌ) ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
ﻧﻔﺮ  151 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ .داد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( دﺳﺘﺮس در )ﮔﻴﺮي آﺳﺎنﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ازﻧﺪﺑﻮد
  
اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت .ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﺮﻋﻲ 
 در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮال 21 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  دﻳﻪﻲﻗﺎﻧﻮﻧاﺣﻜﺎم  ،(ﺳﻮال 5) ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦاﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
 در  ﺷﻬﺎدت ﻛﺬب،(ﺳﻮالﻳﻚ ) ﺳﺮ اﻓﺸﺎي ،(ﺳﻮال 4)
ﻗﺎﻧﻮن  و (ﺳﻮالﻳﻚ ) ﻣﻮرد اﻋﻼم وﻻدت و ﻳﺎ ﻓﻮت
( ﺳﻮالﻳﻚ )ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
 در ﺳﻮال 03 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت .ﺑﻮد
 ،(ﺳﻮال 7) ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻮز ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﻲ
 و (ﺳﻮال 7) روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري
  ﺟﻨﻴﻦ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪا)ﺎﺑﺎروري ﻧﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن روﺷﻬﺎي 
 ،(ﺳﻮال 6 ،رﺣﻢ ﻫﺎي ﻛﺮاﻳﻪ اي و ﻏﻴﺮه  اﺳﭙﺮم ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻚ،اﻫﺪا
 2)اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺨﺶ زاﻳﻤﺎن 
  در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع،ﺳﻮالﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻪ  در .ﺑﻮد (ﺳﻮال
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از دﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﺮاي . ﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪﺎﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف ﺑﻪ ﺗ
ﺰان آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴ
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري . ( ﺑﻮد0/37ﻣﻴﺰان آن) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در 
ﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ راه از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ .ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺺ 
   .ﺷﺪﻧﺪﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻄﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد،
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ در ه در داد
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ   آﻣﺎر،ﻣﺘﺨﺼﺺ
اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﻨﻬﺎي ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻪ  ﺑﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﻻي ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف  ،( آﮔﺎهﻧﺴﺒﺘﺎً)ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 و زﻳﺮ ﻳﻚ اﻧﺤﺮاف (آﮔﺎه) ﻛﺎﻓﻲﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﮔﺎﻫﻲ 
ﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑ .آﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
و ( ﻔﺮــ ﻧ5)در داﻧﺸﻜﺪه ﺷﺎﻏﻞ  ﺮادـــﺪاد اﻓـــﺑﻮدن ﺗﻌ
درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در 
  . ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎر
 و tآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده           
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﺎي دو 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 91- 84ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ رده ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 66/2. ﺳﺎل ﺑﻮد 62/9±7/8ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آﻧﺎن 
 درﺻﺪ 52/2  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻣﺪرك ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ،درﺻﺪ
 . ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ4 ﻣﺪرك ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و
  درﺻﺪ8/6ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،   درﺻﺪ54/7ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ 
 داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري  درﺻﺪ3/3ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   از ﻧﻴﻤﻲ ازﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺶ. ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎ   و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهو اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد%( 46/9)
 درﺻﺪ 21/7 ذﻛﺮ ﺷﺪه در روش ﻛﺎرﻃﺒﻖ ﻣﻼك  .ﺑﻮد
ﻲ آﮔﺎه ـــﺷﺮﻋ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ 
 اﻓﺮاد  درﺻﺪ51/3ﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ا ﻪـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ.ﺪـــﺑﻮدﻧ
ﻜﺎم ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻄ در ﺣﻴ.ﻨﺪ داﺷﺘﻛﺎﻓﻲآﮔﺎﻫﻲ 
 ﺳﻘﻂﺣﻴﻄﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻛﺎﻓﻲ درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺑﻮد درﺻﺪ31/3دﻳﻪ ﺣﻴﻄﻪ در   و درﺻﺪ12/8
از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻮرد  %(64/9)ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﻤﻲ از اﻓﺮاد 
ﺣﺪود ﻳﻚ . ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻃﻼع ﺻﺤﻴﺢ داﺷﺘﻨﺪ
اﻓﺸﺎي اﺳﺮار ﺑﻴﻤﺎر در ﻏﻴﺮ ﻣﻮارد %( 23/7)ﺳﻮم اﻓﺮاد 
ﻧﺎن آ  درﺻﺪ74/7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻮدﻧﺪﺑﺴﺘﻪ  ﺟﺮم ﻧﺪاﻧﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را
از ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم وﻓﺎت ﻳﺎ وﻻدت ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ اﻃﻼع 
  .درﺳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺪ در11/2در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻘﻂ 
 ،اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻓﻲاز آﮔﺎﻫﻲ 
روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺣﻴﻄﻪ  ، درﺻﺪ12/5ﺳﻘﻂ ﺣﻴﻄﻪ  در
 11/3درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎزاﺋﻲ ﺣﻴﻄﻪ  در  وﺻﺪ در91/4از ﺑﺎردار ي 
ﺟﺪول  ) اﻓﺮاد از آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ
آﻳﺎ ﺻﺮف ﺣﻀﻮر "  ﻛﻪﺳﻮالﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.1ﺷﻤﺎره 
 ﻧﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه زداﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش در زاﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﻮ
اﻓﺮاد  درﺻﺪ 16/5 ،"ژﻧﻴﺘﺎل زﻧﺎن در ﺣﺎل زاﻳﻤﺎن اﺳﺖ؟
  . ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﺧﻮد  درﺻﺪ ا06/9
 .ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن را ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  درﺻﺪ 87/1
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را  ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﺎن در
  
  ﺑﺮرﺳﻲو ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻞ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻧﻮع آﮔﺎﻫﻲ                                            ﻧﺎآﮔﺎه ﻧﺴﺒﺘﺎً آﮔﺎه  آﮔﺎه
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺣﻴﻄﻪ ﻣ
  84/4  37  92/8  54  12/8  33  ﺳﻘﻂ
  اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 6/3 01 08/4 021 31/3 91 دﻳﻪ
 71/4 52 16/1 59 12/5 13 ﺳﻘﻂ
 اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ 13/2 44 75/5 36 11/3 44 ي درﻣﺎن ﻧﺎزاﻳﻲروﺷﻬﺎ
 33/1 05 74/5 27 91/4 92 روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
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 اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  اﻓﺮاد درﺻﺪ9/3ﻓﻘﻂ . ﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖﺎﺗ
ﺑﻪ  ،ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻛﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي 
 آﻧﻬﺎ درﺻﺪ 66/2 وﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
  درﺻﺪ48/1. ﻳﺎ ﻛﻢ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻣﺘﻮﺳﻂ و
 اﻋﻼم  درﺻﺪ88/1 واﻓﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز آﻣﻮزي را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده 
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش آﻣﻮزش ﺑﻪ. ﻧﻤﻮد
و ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ %( 92/8)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ  .ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد%( 92/2)
آﻣﻮزش ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم  ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت و ﺷﺮﻋﻲ،
ﻣﺤﻞ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ،ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  .ﺑﻮد
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ  و ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرتان ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﻴﺰ
ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﭼﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ  اﻓﺮاد
  .داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
  
  : ﺑﺤﺚ
 ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ اﻳﻦ ،ﻣﺎﻣﺎﺋﻲﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
 و ﻣﻘﺮرات ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺮاﻳﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻦ، اﻓﺸﺎي اﺳﺮار ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴ ،ﻗﺎﻧﻮن دﻳﺎت ،و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺧﻼف واﻗﻊ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﺑﻴﻤﺎران،
درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري اﻃﻼع  و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 اﻓﺮاد  درﺻﺪ21/7 ﻓﻘﻂدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻴﺰان .ﺷﺮﻋﻲ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
  درﺻﺪ51/3 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻛﺎﻓﻲآﮔﺎﻫﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻛﺪل در ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و  .اد دﻳﺪه ﺷﺪاﻓﺮ
ﻫﺎي  ﻧﮕﺮش ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
در .  اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ51/5، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ
 اﺣﻜﺎم در ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ،ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﺎﺋﻞ   و در درﺻﺪ4/7  درﻣﺠﺎزات ﺳﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
  ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ. اد دﻳﺪه ﺷﺪاﻓﺮ  درﺻﺪ31/3 درﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﻪ 
  
  
 اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم  درﺻﺪ57/5ﭘﺎﻛﺪل ﻧﻴﺰ در 
ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ .(9) وﺟﻮد داﺷﺖ
آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﻴﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 .(01) ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد
 34/8 ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﻄﻔﻮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺋﻣﺎﻣﺎﻫﺎ از آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ از درﺻﺪ
 اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎه .(11) و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻘﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  درﺻﺪ 46/2ﻴﻨﻲ ﺣﺴ
 ﺷﺎﻳﺪ .(21) اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف دارو در ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ 
 ﺗﻼش ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼع در اﻳﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ . اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻃﻼع داﺷﺘﻨﺪ
   ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ 48ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺸﺎي اﺳﺮار ﺑﻴﻤﺎر در ﻏﻴﺮ  درﺻﺪ23/7
 74/7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮارد ﺿﺮوري را ﺟﺮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ 
 از ﻣﺠﺎزات اﻋﻼم ﺗﻮﻟﺪ، وﻓﺎت و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف درﺻﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ . واﻗﻊ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ  در ﺣﺎﻟﻲ. ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺪ ﺧﻼف ﺷﺮع و 
 اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. اﺧﻼق ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز در 
ﺑﺮﺧﻮرد درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻬﻢ اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد 
ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي . دارﻧﺪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻛﺠﺎي . آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ 
  اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ . اﺳﺖ
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 ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ .(31)  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖﻲي آﻣﻮزﺷﻋﻤﺪه
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر 
، ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖواﺣﺪ اﺧﻼق و 
اي ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ درﺳﻲ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
  .ﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اراﺋﻪ ﺷﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘ
 اﻓﺮاد  درﺻﺪ11/2 در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻼً
در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻓﻲاز آﮔﺎﻫﻲ 
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻘﻂ، روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ از
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن . آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ﻧﻴﺰدرﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎزاﺋﻲ 
ﺎ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺎدل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑ
ﺣﺎﻟﻲ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ و اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت زﻳﺎدي از ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ در اﻳﻦ 
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه .اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  .ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد
  ﻛﺰي در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﺳﺖ راﻫﻜﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮا
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﻳﻨﻲ 
  .ﻫﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
 از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻫﺑﻪ
و . ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖﻣﺎﻣﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻜﻪ اول اﻳﻨ .ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ .  آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖاﺣﺘﻤﺎﻻً
 از اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ87/1ﻣﺪﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ . ﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖﺎﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي آﻧﻬﺎ را ﺗ
ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ . ﺖﺷاﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻧﺪا
درﺳﻲ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ  .ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ در 
   .زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ از اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
   ، ﺗﺤﺼﻴﻞدر ﻃﻮل%( 66/2)ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺰدﻳﻚ دو
  
 اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻮرد در
اﻧﺪ و ﻳﺎ اﻃﻼع ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮدهاﻃﻼﻋﻲ 
  ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ  .اﻧﺪآورده
ﻫﺎي ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ  ﻋﺪم آﻣﻮزشﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻫﻤﻴﺖ و آﻣﻮزش اﺣﻜﺎم . ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎﺷﺪ
ز ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻋﻲ در ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ا
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻋﻠﺖ . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در  .اول اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر در
ﭘﺰﺷﻜﻲ و دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
  درﺻﺪ38ﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﻜﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (31) داﺷﺘﻨﺪآﻧﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻛﺎﻫﻮﺋﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻨﺘﺮﻫﺎ از دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد و اﺳﺘﺎﺟﺮﻫﺎ 
 ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﻬﺎ و دﺳﺘﻴﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﺖﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒ
 در .(01) ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎر داﺷﺘﻨﺪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  درﺻﺪ35/5 ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  درﺻﺪ92ﮕﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺮح وﻇﺎﻳﻒ را در ﻫﻨاﻃﻼع از ﺷ
  .(9) داﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ
 اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺪــ ــ درﺻ06/9
ﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ آن را ﻧﻤﻲ ــــﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و . داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺪن اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ـــﺮئ اﻟﺬﻣﻪ ﺷـ ــﺪم ﺑـــﻋ
ﻃﻼع در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت، ﺿﺮورت ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺪون ا
 اﻓﺮاد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  درﺻﺪ48/1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد
 ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در  درﺻﺪ88/1ﺑﺎز آﻣﻮزي را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و 
  ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در آن ﺷﺮﻛﺖ 
 زآﻣﻮزي دوﺎﺮورت اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺿ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻲ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ و  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺑﻴﻦ ﺳﻦ،
و اﻳﻦ  آﮔﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
 آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد را  اﻧﺪﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌ ﺑﺪﻳﻦ
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ﺟﻨﺲ، درﺟﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ 
  ارﺗﺒﺎط ﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳﺘ
  .(4 )ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از اﺣﻜﺎم،        
 در ﺑﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎن را از ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن
 دﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددﻟﺬا  .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺑﺴﺖ
 آﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ن در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎرﻳﺰاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﺪرﻛﺎ
   ،اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺎري و ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ
ﺮ و ﺑﻪ روز ﻤﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪون، ﻣﺴﺘ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻮريﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻄﻲ  ﺠﻮﻳﺎن،ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ داﻧﺸ
  .دﻳﻨﻲ اﻗﺪام ﮔﺮددﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺰﺷﻜﻲ و 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ، اﻋﻼم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي و       
ﻫﺎ،  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎزآﻣﻮزي در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﻛﺮدن ﺻﻴﻪ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮ. اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ 
  .در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲدر ﭘﺎﻳﺎن 
 واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﺗﺤ ﺷﻬﺮﻛﺮدﭘﺰﺷﻜﻲ
  .ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ 
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ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﺤﺪوده ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و . ﺷﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮحرﭘﺎﻛﺪل ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ، ﻣﺎد .9
 ﺗﻬﺮان .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻗﺎﻧﻮن .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 .11، 7731 .دﻓﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و 
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﻴﺎران و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪي ﺣﺴﻦ، ﻛﻴﻘﺒﺎدي ﺳﻴﻒ اﷲ ﻛﺎﻫﻮﺋﻲ ﻣﻬﺪي، ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﻋﺒﺎي ﻋﻠﻲ، .01
ﺷﻤﺎره  ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ. 9731- 08ﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤ
  .76- 37، 2831 ،2
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و . ، ﻣﺸﻌﻮﻓﻲ ﻣﻬﺮﻧﺎز، رﺳﺘﻢ ﻧﮋاد ﻣﻌﺼﻮﻣﻪﻣﺼﻄﻔﻲ زاده ﻓﺮﻳﺪه .11
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  .4831درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺷﺮﻋﻲ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ 
  .481 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻮاز،58 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 31-41 ﻣﺎﻣﺎﺋﻲﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ . آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ.  ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ﻛﺒﺮي، رﺷﻴﺪي ﺳﻜﻴﻨﻪ،ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻨﻲ زﻫﺮه .21
 .451-07: .(93)11، 4831ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺮرﺳﻲ. ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺟﻬﺎد، ﺳﻌﺎدت ﻓﺮ اﺣﻤﺪ، ﻧﻴﻜﻴﺎن ﻳﺪاﷲ .31
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